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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
  Rencana kegiatan KKN Reguler di Dusun Terong 1 terbagi menjadi 2 
bagian yaitu kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Masing-masing kegiatan 
tersebut dibagi menjadi empat bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan,  
bidang seni dan olahraga, serta bidang tematik dan non tematik. Dalam bidang 
keilmuan, semua rencana kegiatan disesuaikan dengan program studi yang 
diambil masing-masing mahasiswa. Bidang keagamaan berisi kegiatan rutin yang 
telah dilakukan oleh masyarakat di Dusun Terong 1. Bidang seni dan olahraga  
berisi kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan minat dan bakat yang 
dimiliki masing-masing mahasiswa KKN. Sedangkan bidang tematik dan non 
tematik berisi kegiatan pelatihan dan penyuluhan. 
  Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat, 
dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program direncanakan 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat tercapat tujuan 
yang diinginkan. 
A. Rencana Kegiatan Unit 
Rencana kegiatan unit adalah sebagai berikut. 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM ini 600”) 
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
diselenggarakan sebagai kegiatan individu. 
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2. Bidang Keagaaman (Total JKEM ini 600”) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang: Lagu Islami dan Film 
1. Pendampingan Lagu Islami dan Pemutaran  Film 
untuk anak-anak Dusun Terong 1 dengan materi: 
 
Unit 
a. Menyanyikan Lagu Islami 3 x 50”  
b. Menonton dan mereview Film 2 x 50”  
2. Peyelenggaraan Pengajian Rutin  di Dusun Terong 1 1 x 200” Unit 
 JKEM Subbidang Lagu Islami dan Film  450”  
B.  
Subbidang : Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah 
(Mushalla, Mesjid, Surau, Langgar) 
 
 
1. Pembersihan Tempat Ibadah  Unit 
a. Membersihkan mesjid 2 x 50”  
2. Pembenahan administrasi Mesjid   
a. Membantu membenahi administrasi mesjid 1 x 50”  
 JKEM Subbidang Sarana dan Prasarana Tempat 
Ibadah 
150” 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”  
 
3. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM ini 450”) 
No. Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang: Seni 
 Tidak ada kegiatan bersama dalam Subbidang Seni   
 JKEM Subbidang Seni 0”  
B. Subbidang: Olahraga   
1. Penyelenggaraan Senam  Unit 
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a. Melaksanakan Senam Sehat untuk masyarakat 
Dusun Terong 1 untuk ; 
  
 1). Ibu – Ibu dan Lansia  3 x 50”  
2. Penyelenggaraan Voly   
 a. 
 
Menyelanggarakan Voly rutin bagi remaja 
dan dewasa Dusun Terong 
 3 x 100” Unit 
 JKEM Subbidang Olahraga 450”  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”  
 
4. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM ini 4500”) 
No
. 
Subbidang, Program, danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
A. Subbidang: Non Tematik 
1. Pelaksanaan Kerja  Bakti 3 x 200” Unit 
2. Pembuatan Plangisasi  Unit 
a. Mengecat Plang 1 x 200”  
b. Memasang Plang 2 x 200”  
3. Pengadaan Sticker 2 x 200”  
4. Pengajian Akbar di Kelurahan  Terong 1 x 200” Kelurahan 
5. 
Pelaksanaan Lomba dan Pertandingan di Kecamatan  
Dlingo 
4 x 300” Kecamatan 
a. Melaksanakan Pertandingan Penyisihan Tonis Putra 1 x 300”  
b. Melaksanakan Pertandingan Penyisihan Tonis Putri 1 x 300”  
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c. Melaksanakan Pertandingan Final Tonis Putra/i 1 x 300”  
d. Melaksanakan Lomba gerak dan lagu 1 x 300”  
6. Pelatihan Mocaf 1 x 250” Kecamatan 
 
JKEM Subbidang Non Tematik 3300”  
B. Subbidang: Tematik 
 
 
1. Pelatihan dan Penyuluhan  Unit 
a. Mengadakan Penyuluhan Manfaat  Hidroponik 2 x 100”  
b. Mengadakan Pelatihan Hidroponik 2 x 200”  
c. Mengadakan Penyuluhan Lahan Produktif 2 x 100”  
 1). Memberi penyuluhan TOGA (Tanaman 
Obat Keluarga) 
 2 x 100”  
 
d. Mengadakan Pelatihan Lahan Produktif 2 x 200”  
 1). Membudidayakan TOGA (Tanaman 
Obat Keluarga) 
2 x 200” 
  
 
JKEM Subbidang Non Tematik 1200”  
 
JKEM Bidang Non Tematik danTematik  4500”  
 
B. Rencana Kegiatan Individu 
No. Bidang Program 
1.  Keilmuan dan 
Bimbingan 
Belajar 
a. Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling 
b. Pengenalan Eksperimen Fisika Sederhana 
c. Pelatihan Pembuatan Roket Air 
d. Pelatihan Anak SD Kelas 4 dan 5 Membuat Kultum 
e. Pelatihan Pembuatan Alat Peraga/Jaring-Jaring Bangun 
Ruang 
f. Pendampingan Membuat Karya Sastra 
g. Pelatihan Pronounciation dan Pelatihan Speaking 
h. Pelatihan Pengetikan 10 jari bagi Remaja SMP dan 
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SMA 
i. Pelatihan Microsoft Excel bagi  remaja SMP dan SMA 
j. Pelatihan Pembuatan Blogger bagi  remaja SMP dan 
SMA 
k. Penyuluhan Manajemen Keuangan 
l. Penyelenggaraan Penyuluhan Bimbingan ilmu Tajwib   
m. Penyuluhan Teknologi Informasi 
n. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia, 
Pendidikan Kewarganegaraan, Matematika, Fisika, 
Bahasa Inggris, IPS, dan PAI  
2.  Keagamaan a. Pendampingan TPA 
b. Pendampingan Hafalan Doa dan Praktik Wudhu untuk  
Anak-Anak   
c. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Melalui Cerita  
Bagi Anak-Anak 
d. Penyelenggaraan Pelatihan Seni Baca Al Qur’an 
3.  Seni dan 
Olahraga 
a. Pendampingan Kegiatan Menggambar dan Mewarnai 
b. Pendampingan Permainan Tradisional Anak 
c. Penyelenggaraan Kreasi Seni Bucket Bunga 
d. Pelatihan Kerajinan Membuat Bunga 
e. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Karya Seni dari  
     Kertas Origami 
f.    Pelatihan Kerajinan Tangan Membuat Key hanger dan  
Pop – Up 
g. Penyelenggaraan Apresiasi Seni Rupa Membuat  
Celengan 
h. Pelatihan Badminton 
i.   Pelatihan Kerajinan Tangan dari Botol Bekas 
j.   Pelatihan Kasti 
4.  Tematik dan 
Non Tematik 
a. Pelatihan Gerak dan Lagu 
b. Pelatihan Tonis 
c. Pendampingan Permainan Tradisional 
d. Penyelenggaraan Peer Counseling (Konseling Sebaya) 
e. Pendampingan Eksperimen Fisika Sederhana 
f. Pelatihan Pembuatan Nugget Ayam 
g. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Miniatur   
Pionering dengan Menggunakan Tusuk Sate atau Lidi 
h. Penyelenggaraan Pelatihan Pertolongan Pertama Pada  
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Kecelakaan (PPPK) 
i. Pelatihan Pembuatan Pohon Impian 
j. Penyuluhan Pentingnya Cuci Tangan 
k. Penyelenggaraan Pelatihan Cuci Tangan yang Baik dan   
Benar 
l. Penyelenggaraan Pelatihan Berbagai Macam Karya Seni  
dari Kain Flanel 
m. Pelatihan Memasak 
n. Pelatihan Instal Windows Untuk Anak-Anak SMP dan  
SMA 
o. Pelatihan Instal Driver di Windows Anak-Anak SMP  
dan SMA   
p. Penyuluhan Tentang Pornografi 
q. Pelatihan Kerajinan Tangan dari Kain Perca 
r. Penyelenggaraan Penyuluhan Menggosok Gigi yang  
Baik dan Benar 
s. Penyelenggaraan Pelatihan Menggosok Gigi yang Baik  
dan Benar 
t. Pelatihan Pengenalan Bahasa Arab Dasar 
u. Pelatihan Sabun Cuci Piring 
v. Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
w. Pelatihan Kerajinan Tangan dari Sedotan 
x. Pelatihan Movie Maker untuk Remaja 
y. Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak-Anak dan  
Remaja  
  
 
